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En la versión actual, "Redes" perdió 
en poesía y misterio y adquirió, en cam-
bio, mayor sugerencia y hasta un matiz 
de malignidad en el personaje de la Si-
rena. Esto redundó en un mayor realis-
mo, evidente en el "pas de deux". Cinto-
lessi equilibró muy bien los grupos, uti-
lizando con inteligencia los espacios. 
"Redes" fue bailado en los papeles 
principales por Irena Milovan y el joven 
bailarín chileno Raúl GalleguiJIos_ Bue-
na la escenografía de Emilio Hermann-
sen. 
Festival de e oros de América 
Durante las tres primeras semanas del mes 
de octubre próximo se realizará en Santia-
go el Primer }~esti'i'al de Coros de América, 
como uno de los actos programados para 
la celebración del sesquicentenario de la 
Independencia. La Federación de Coros 
de Chile, entidad que tiene a su cargo la 
responsabilidad de este torneo coral, ha 
obtenido la participación del mayor nÍl-
mero de los más destacados coros del con-
tinente. 
El Festival de Coros de América ha si-
do declarado por el Gobierno de Chile 
acto oficial de las festividades del 150 
aniversario de la Independencia y a este 
apoyo del Gobierno se suma la de la ma-
yor parte de las UnIversidades del país_ 
La presencia en ChiJe de numerosos co-
ros universitarios de América en esta 
ocasión, será una manera de estrechar re-
laciones con los coros universitarios chi-
lenos. 
Hasta el momento han asegurado su 
presencia en el Festival de Coros de Amé-
rica veinte coros extranjeros: uno del Ca-
nadá, dos de Estados Unidos, uno de 
México, uno de Puerto Rico, dos de Ve-
nezuela, cinco de Brasil, cinco de Argen-
tina. uno de Uruguay, el Coro Polifóni-
co Romano, la Masa Coral de Madrid o 
la Coral de San Jorge de Barcelona y un 
/ Revista Mu.ieal Chilena 
coro de la Unión Soviética, además de 
la mayoría de los conjuntos corales de 
Chile. 
A caba de crearse la Sinfónica 
del Norte 
La Orquesta Sinfónica del Norte, creada 
en febrero Ílltimo, tuvo su debut el día 
uel aniversario de la fundación de Anto-
fagasta, bajo 'la dirección de Mario Bae-
za Marambio. Este nuevo conjunto or-
q uestal se financia con una subvención 
que le otorgan la Municipalidad de Cala-
ma y la Chile Exploration Co_ Hasta el 
momento, la Orquesta Sinfónica del Nor-
te ha ofrecido cinco conciertos en las ciu-
dades de Antofagasta, Calama y Chuqui-
camata. 
La creación de esta orquesta viene a 
enriquecer la vida musical de las provin-
cias, que ya cuentan con 105 conjuntos 
existentes en Punta Arenas, Valparafso, 
Concepción, Viña del Mar y La Serena_ 
Primeras Jornadas de Exten-
sión Universitaria en las 
provincias 
Las Primeras Jornadas de Extensión Uni-
versitaria en las provincias se iniciaron el 
18 de abril en La Serena. Esta iniciativa 
está presidida por el Secretario General 
de la Universidad de Chile, Alvaro Buns-
ter, quien, también, preside el comité in-
tegrado por el Departamento de Exten-
sión Cultural, el Departamento Audiovi-
sual, el Departamento de Derecho de 
Autor, los Institutos de Extensión Musi-
cal, de Artes Plásticas, del Teatro, la 
Escuela de Teatro y el Centro Universita-
tio de la Zona Norte. 
Para cumplir debidamente con las fi-
nalidades de extensión, la Universidad de 
Chile, consciente de su responsabilidad 
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